












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Shinran and the so-called Patriotism (Gokoku-Shisô)
— “Shujo Shinka Haihô Igi” (Part 2) —
S. Obata
The second half of this article traces the background of Shinran’s letter to his disciple,
Shoshinbo, in which the problematic phrase of recommending a prayer “for the imperial
household and for the people” appears and accordingly describes the process of his
excommunicating his own son, Zenran.
It also analyzes some terms employed in the letter and answers to the question whether
[A] Shinran’s so-called patriotism (Gokoku-shisô) is a methodical device which allows
some flexibility with regard to varied historical situations or [B] a cohesive conclusion
derived from the comprehensive approach of both faith and reason.
In addition, it tries to illuminate an inevitable confrontation which Shinran’s position
of “Amitâbha (Amida) Alone” would bring vis-a-vis other Buddhas and Shinto ceremonies
as well as vis-a-vis the balance of powers, existing behind the confrontation, among the
Shogunate and feudal lords.
Furthermore, it justifies a theory which summarizes Shinran’s position from the view-
point of the Mahâyânist prayer, surpassing the conflict between the royal laws and the
Buddhist laws, the governor and the governed. It also points out that his enlightened
mind of having pity on and loving one’s enemy equals the mind of Buddha’s close friend,
Maitreya (Miroku).
In summing up, from the perspective of Shinran’s impeachment of an ex-Emperor
and an Emperor, this article has introduced, as a reminder, a Japanese exemplar of the
imminent issue of “Religion and State,” “Freedom of Religion,” and “Religionists’
Criticism of the Secular Power.”
167
〔日本語要約〕
親鸞と護國思想をめぐって（下）
─「主上臣下背法違義」─
小　畑　　　進
「朝家の御ため國民のため」という問題の一節を含む「性信坊」宛書状の歴史
的背景を探索して，ついに親鸞が息子の善鸞を義絶するにいたる経緯をたどる。
そして，親鸞のいわゆる「護國思想」なるものが，歴史的状況に臨機応変し
て，硬化したり軟化したりする方便的なものだったのか，それとも終始一貫し
て「信心為本」一本だったのかを，書状中の文言の用例をも参考にして検討す
る。
あわせて，親鸞がとる阿弥陀一佛主義の立場から，余佛，神祇との葛藤の必
然性や，その背後にある幕府や領主たちとの力関係を洗う。
そして，王法と佛法，支配者と被支配者の対立を超えた大乗的祈りという視
点で，親鸞の立場を収束する説を適切とする。
さらには，書状にあらわれる憐敵・愛敵の境地を見，釈迦の親友・弥勒に等
しとの自覚に通ずる点に光を当てる。
以上，親鸞の上皇，天皇の彈劾という窓を通して，宗教と国家，信教の自由，
宗教者の国家権力批判という喫緊の課題について，日本における実例を紹介し，
他山の石としたい。
168
